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“Don’t you wish your city was cleaner 
and greener?  Begin by planting free 
saplings offered by Greenpeace.  
Reply GREEN to 6363 to get your 
sapling.”  
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